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D Ricardo Rodríguez Navarro
• Rafael Fernández Caro Mateo
Juan Alcal Rodríguez.
Enrique Ardois Caraballo
» José Gómez Imaz
» Joaquín Feros Guerra
» Serafín de la Piriera Galindo
Joaquín Chereguíni Buitrago
» Julio Pastor Cano
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Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que, conforme a lo prevenido en la Real ordende 20 de agosto último (Ds. O. núm. 185), que aprobó 102s
plantillas de los diversos Cuerpos de la Armada, se..amor-,tice la vacante de Auiliar segundo de antigua organizacióndel (ucz J Auxi1it ci67-0ficinas, ocurrida con motivo
del fallcirnient,) del 'der. esj- emplo D. Gustavo VázquezPáramog.
<11i8 de tub.re de 1924.n1;ralgefe1e la Setción del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
S, :Interventor Central de Marina.
Marinería.
Sé dispone que el personal de marinería que se relaciona
sea pasaportado para los nuevos destinos que se les señala.
13 octubre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
'Mamey
CLASES
r
••••,.:
NOMBRES
._. , _ .-~ , - .4'- . •
Marinen). ...,.... ... • S'andállo Landátibar Arriola. . • • •
Mem , Miguel Leal López
JesúlLópez- Bi 1 bazo
Angel Lozano
Herminio Comesaña Alonso •
Vicente Gemas Fornet,
Je-41s Rodríguez Gómezs,.
.
,Idem - •
Idern.
Idem
Idem.
Idem.
%
tiT
DESTINO QUE TIENEN
Cartagena ...... • • • •
Cartagena
Cádiz
Ministerio
Ministerio
Escuadra.
Ferrol
-DESTINO QI,JE_SE .LES
CONFIERE.
..
r Colegio de Huérlanos.
Ministerio.
Ministerio.
Cartagena-,,;
Ferrol„
Ministerio.
,
- Infantería de IVIarina (clases y tropa).
Se dispone que el Soldado e2cpedicionariu
de_Iníantería_rde Marina_ _José _Pardb Balay pase a -contir
nuar sus servicios al segundo Regimiento, por estar com
prendido:-en.:el•-"Ci,so 'de la Real orden clle Gi4erra de ro
-_de.enero .de 49'4 ,(D. 0.Inúm. 8) v.queporel citado Re
gimiento se -cubra la vacante que resulta en aquella_unidad
_
;expedicionaria. --
: r7 de octubre cle 1924.
- Sres CapitanesiGenerales de los Departamentos de
r,ral v Cádiz.
e
.1
7e
Se dispone quede sin efecto el destino al Batallón- expe
dicionario del Soldado Antonio García Hernández, por ha
berle correspondido también a su hermano Juan servir en
dicha unidad y, por lo tanto, hallarse comprendido en .el ca
de la Real orefen cie Guerra de io de enero de 1914
(D. a núm. a); -debiendo-en su consecuencia cubrir el ter
iSedicionario.
17 de octuore ue 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y., Cádiz.
Señores
rI El General encargado del -despacho,
HONORIO CORNEJO.
_
_ -
• •
Dirección General de Navegación
4 Recompensas.
Excm(.. Sr.: S. I. el Rey (q. g.) sé ha servido diS
poner se „desestime la instax:I.cia del \iffrç le Navío de la
Escala dg Reserva auxiliar-del Cuerpo General de _la Ar
mada D. Antonio Nogueras Sánchez. en súplica de q.1..ei.e.se
le concediera una recompesa por 'su Cooperación en los
salvamentos llevados a cab5 el día 2,5 de _octubre.de 1921..
teniendo tn cuenta que la intervención del expresado,Alfé
mjz.;9is.,:_ío fuéAnicarnerhéco.n 115 acertadas_ disposicio
nes, que como Oficial de guardia en aquel día en la Coman
dancia de Marina.de Cádiz estaba en la obligación de hacer
lo, sin que tomase parte activa en los salvamentos,
1)e, Real orden lo digo a V, E. liara su conocimiento y
efectos.—Dios él:mi-4e a E. muchos años.—Madrid 14
de octubre dé 1924.
El General éiiéargado -del despacho
HoNORIO CORNEp.
Sr). Director General de Navegación.
Sr. Capitán General -del Departamento de Cádiz,
Sr..',Comandante de Marina de Cádiz.
o
Navegación.
Excmo. Sr.:Vista la instancia de, la Compañía Tráns'me
ditertánea de •Barcelona, concesionaria de los servidos de
Comunicaciones marítimas de Baleares, Africa. v Canarias,
en súplica de que por la Tesorería Central le sean abona
das ochocientas .treinta y seis mil quinientas oc- henta y seis
'pesetas y .sdesenta y seis céntimos (836.586,66) como dozava
parte de la subvenciónanual corrspondienteJ mes de
septiembre, quedando obligada a justificar en plazo .legal
los servicios; •- •
Visto el contrato celebrad-o por el Estado con la,Corn
pañía reclamante- en - ri. -de- .abril - de 1921-, sobre- .Corriunica
ciones mPrítimas.a Baleares,_ Norte de Africa y Canarias;
• Vistó el artículo' 70. de la Ley' de Contabilidad y Haden
• Clá- públjca,:referente a -los pagds a justificar, -y la vigente
*ley :de *Presupuestos, que consigna crédito para satisfacer
-él gasto;
Considerando que, con arreglo al' contrato, los Servicios
de que se trata deben •ser abonados anticipadamente,. una
. vez realizados, a reserva de que sean justificados oportu
.nalmente por lo cual se está en el caso del artículo. 7Ó de
Léy de I.° de julio .de 191I„ yen su virtud procede orde
▪ nar Su -pago, aplicándolo desde luego -al cap. 2.°, art: 2.°.
• concepto Ir del vigente ._Presuptiesto; • .
...•
• De _acuerdo con lo informado por la Dirección General d
-Na,vegación, S. M. el Rey (q. D. g.) sé ha servido disponer :
, Que se abone a la -Compañía Transmediterránea de
Barcelona la cantidad de'-ochóci.entas. treinta ,:\7 qui
nientasochentrt 'mis ljesetas \' seis énti.in(m
(836.586;66) por la dozava_ parte de la subvención anual.
correspondiente al mes de septiembre del año actual.
2.° Que por la Ordenación de Pagos de este Ministerio
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se libre a favor de la citada Compañía la referida cantidad,
con cargo al cap. 2.°, art. 2.°, concepto 1 1. "Comunicacio
nes .marítimas",, del vigente presupuesto, v.
3.0 Que la Compañía Transmediterránea queda obliga
dá a justificar los servicios de que se trata én el plazo
improrrogable de 60 días, advirtiéndole de la responsabi
lidad en que pueden incurrir por cualquier irregularidad
en su justificación o realización.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año'SJ.—Madrid, 14
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el escrito elevado a este Ministerio por
el Representante de la Compañía Transmediterránea, al que
acompañan, para su aprobación, las nuevas tablas de hora
rios establecidas con arreglo a la modificación de los Cua
dros de servicios de Canarias y Africa aprobada por Real
orden de 12 de septiembre último y publicada en la Gaceta
de Madrid correspondiente al 20 del mismo mes ; Visto el
contrato celebrado por el Estado con la Compañia Transme
diterránea ; Considerando que con arreglo a las prescripcio
nes del mismo corresponde al Ministerio de Marina, de
acuerdo con los de Estado, Gobernación, Guerra y Fomen
to, y el contratista, la formación y aprobación de los itine-'
rarios, fijando los días v horas de salida de cada puerto, así
corno igualmente los períodos de tiempo de parada en los
puertos intermedios o de escala ; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación, ha tenido a bien disponer :
I.° Que se aprueben provisionalmente las nuevas tablas.
de horarios presentadas por la Compañía Transmedite
rránea.
2.° Que durante el plazo de 30 días los Ministerios de
Estado, Gobernación, Guerra y Fomento podrán hacer las
observaciones que estimen conveniente, para en su vista v
armonizando los intereses de los referidos Departamentos
y el contratista proceder a la aprobación definitiva ; y
3.° Que se publique esta disposición en la Gaceta de Ma
drid y en el DIARIO OFICIAL para conocimiento de los cita
dos Ministerios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v -
efectos consiguientes.—Dios guarde a V, E. muchos años-.
Madrid, 3 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
TABLA DE SERVICIOS DE CANARIAS
Una expedición semanal que deberá desarrollarse bajo el
siguiente cuadro de itinerarios.
SEVILLA-CÁDIZ-CANARIAS Y BARCELONA-CÁDIZ-CANARIAS
Servicio núm. 1.
Salida de Sevilla para Cádiz.—Viernes a las 9 horas.
Salida de Cádiz para Santa Cruz Palma.—Domingo a las
15 horas.
Salida de Santa Cruz Palma para Tenerife.—Miércoles
a las 22 horas.
Salida de Tenerife para Las Palmas.—Viernes a las 2
horas.
Salida de Las Pálinas pará Cádiz.=-Vierries a fla l 18-horas.
-
Salida de Cádiz para Sevilla.=Lunes a la's 24 hóras.
Servicio núm. 2.
Salida de Barcelona para Cádii.---Ljuleves a las 12 horas.
Salida de Cádiz para Las Palmas.-.--Dornitlgo a las u-,
horas. •
Salida de Las Palmas para Tenerife.—Viernes a
horas. „
Salida de Tenerife para Cádiz.—Viernes a las 1,8.,13.0.:as_..
Salida de Cádiz para Barcelona.-7---Martes a las 12 horas.
Servicio núm.. 3. . ,
Salida ,de Sevilla para Cádiz.—Viernes a las-9,19,ral4
Salida de Cádiz para Tenerife.—Domingo a las 15 horas.
Salida de Tenerife para Las Palmas..—Viernes a las 2
horas.
Salida de Las -Palmas para Cádiz,.7—Vi_ernes:4. 18 horas.
Salida de Cádiz para Sevilla.—Lunes a las 24 horas.
Servicio núm. 4:
Salida de Barcelona para Cádiz —jueves a las 12 horas.-
Salida de Cádiz para Las Palmás.—Domingo a las,...15
horas.
Salida de Las Palmas para T'énérife.—Vie-rnes a la,s 2,
horasf.
.
Salida de Tenerife para Cádiz.--Viernes a las 18horaSalidade Cádiz para Barcelona.—Martes a las 12 horas.
TABLA DE SERVICIOS DE AFRICA
Servicio 4iúnt í.
Seis expediciones semanales Málaga-Melilla v viceVe-fsá.,
Salidas de Málaga para Melilla—todo los limes, martés,
miércoles, jueves, viernes y domingos a las 18 horas.—.NCitá
La salida de Málaga los dómingds, seguirá des-de Melilla lbs
lunes a lasT7 horas para Cabo de Agua v La Restinla en
régimen directo o "en el de—trasbordo a otrd barco que la
Compañía tiene en Melilla para subvenir estos menetereS.
Salidas de Melilla para Málaga' todos kis runes, martés,
miércoles, jueves viernes y sábados a las i8 horas.'
Servicio núm. 2.
Una expedición --semanal Melilla con Alhucemas, :Peñón
de Vélez, Río Martín, Ceuta.
Salidas .de Melilla todos- los-:martes• alas: 1.2 horas,.
Alhucemas. Peñón de Vélez, Río.Martín, Ceuta, en exped-i,7•
ción directa siempre-Ceuta. v. directa,' con -trasbordo para- las
Menores enunciadas, por un barco que la Cornpañía tiene*
situado en el puerto de Melilla,.qüe .p'or sus condiciones de
calado consentirá siempre el abastecimiento especial de agua,
de las Menores. Alhucemas y Peñón de Vélez:' -• • '-
Salidas de Ceuta para 'Río Martín, Peñón de Vélei-Alliu=.-
cemas, Melilla, todos los domingos a las 16 horas. Esta ex
peclición siempre directa para Melilla: podrá ser con tras
bordo para las Menores enunleradas- aLya- dicho barco que la
Compañía tiene en condiciones adecuadas para esta clase de
servicios: •
Servicio núm. 3.
Dos expediciones semanales a Almería--Alborán-Melilla yviceversa.
Salidas dç Almería para Alborán. Melilla todos los lunes
y jueves a las 20 horas.
Salidas de Melilla para' Alborán. Almería, todos los lu
nes y miércoles a las 17 horas.
Servicio núm. 4.
Una expedición diaria Algeciras-Ceuta y viceversa.
Salidas de Ceuta para Algeciras, los ni-artes jueves y
I
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sábados a las horas y los 'upes, miércoles, viernes y do
mingos a las 15 horas.
Salidas de Algeciras para Ceuta. todos los días a las 7
horas.
Servicio núm. 5.
Una expedición diaria Algeciras-Tánger y viceversa.
Salidas de Algeciras para Tánger, todos los días a las
8 horas.
Salidas de Tánger para Algeciras, todos los días a las
14 horas.
Servicio Mb». 6.
Trece expediciones anuales que deberán desarrollarse ba
jo el siguiente cuadTo ie itinerarips.
Salida de
24 horas.
Salida de
horas.
Salida de
horas.
Salida de
horas.
Salida d
horas.
BARCELONA-CANAitIAS
Primera expedición.
Barcelona para Tarragona.—Miércoles a
Tarragona pa Valencia.—Jueves a las
Valencia para Alicante.—Viernes a las
Alicante para Cartagena.—Sábado a las
Cartagena para Almería.—Domingo a las
las
17
I7
20
20
Salida de Almería para Málaga.—Lunes a las 20 horas.
Salida de Málaga para ceuta.—Martes a las 20 horas.
Salida de Ceuta para Tánger.—Miércoles a las io horas.
Salida de Tánger para Larache.—Miércoles a las 24
horas.
Salida de Larache para Casablanca.—Jueves a las 17
horas.
Salida de Casablanca para Arrecife. Viernes a las 15
her. ;
Salida de Arrecife para Puerto Cabras.—Domingo a las
13 horas.
Salida de Puerto Cabras para Las Palmas.—Domingo
a las 18 horas.
Salida de Las Palmas para Tenerife.—Miércoles a las
24 horas.
Salida de Tenerife para Casablanca.—Viernes a las 18
horas.
Salida de Casablanca para Tánger.—Lunes a las 15
horas.
Salida de Tánger para Barcelona.—Martes a la 12
horas.
Servicio núm. 7.
Trece expediciones anuales que deberán desarollarse ba
jo el siguiente cuadrq çle tinerarips.
Salida de
24 horas.
Salida •(le
horas.
Salida de
horas.
Salida de
horas.
BARCELONA-CANARIAS
Segunda expedición.
Barcelona para Tarragona.—Miércoles a las
Tarragona para Valencia.—Jueves a las 17
Valencia
Alicante
Salida de Cartagena
horas.
Salida de Almería para
Salida (le Málaga para
para
para
Alicante.—Viernes a las
Cartagena.—Sábado a las
para Almería.—Domingo a las
Málaga.—Lunes a las
Ceuta.—Martes a las-
,
20
20
20 horas.
20 horas.
Salida de Ceuta para Tánger. Miércoles a las lo horas.
Salida de Tánger para Larache.—Miércoles a¡ las
horas.
Salida de Larache para Casablanca.—Jueves a las 17
horas.
Salida de Casablanca para Santa Cruz Palma.—Viernes
a las 15 horas.
Salida de Santa Cruz Palma para Tenerife.—Lunes a
las 20 horas.
Salida de Tenerife- para Las Palmas.--iueves a las 24
horas.
Salida de Las Palmas para Casablanca.—Viernes a las
18 horas.
Salida de Casablanca para Tánger.—Lunes a las
horas.
Salida de Tánger para Barcelona. Martes a las 12
horas.
24
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Servicio nffin. 8.
Seis viajes mensuales Cádiz-Larache y viceversa tocan
do en Arci4a. y al regreso en Tánger.
Salidas de Cádiz para Arcila y Larache, los días 1, 5, lo,
15,2o y 25 de cada mes, a las 20 horas.
Salida de Larache para Tánger y Cádiz, lo's cl4ts 2, 6,
16, 21 y 26 de cada mes a las 20 horas.
Servicio núm. 9.
L'II viaje semanal Cádiz-Tánger y viceversa.
Salidas cle Cádiz para TAnger, todos jos martes a las 7horas:
Sa4das de Tánger para Cádiz, ,todos los martes a las ni_
horas.
Servicio núm. lo.
Un viaje semanal Cádiz-Tánger-Ceuta y viceversa.
Salidas de Cádiz para Tánger-Ceuta todos los jueves a
las 7 horas.
Salidas de Tánger para Ceuta, todos los jueves a las 14
horas.
Salidas de Ceuta para Tánger-Cádiz todos los viernes
a las 7 horas,.
Salidas de Tánger para Cádiz, todos los viernes a las 12
lloras.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo. con lo
informado por el Jefe de la Comisión Hidrográfica del Sur
y de Levante y Dirección General de Pesca, ha tenido
bien disponer se saque a subasta el pesquero de almadra
bas denominado Tatrre del Puerco, en el punto y por el
tipo que se fijan en la Real orden de 26 de agosto del co
rriente alío, por distar dicho punto del asignado al centro
del mojarcio de la almadraba denominada Punta de la ísla
más de las cinco millas reglamentarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 15 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
ANUNCIO DE SUBASTA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de esta
fecha, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que a
continuación se inserta, se saca a licitación pública el usu
fructo del pesquero de almadraba denominado Torre del
Puerco, sito en aguas de la provincia marítima de Cádiz, fi
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jándose en tres meses el plazo que arde mediar entre Ja pú
blicación de 'este -anuncio en la Gaceta de Madrid y la.celebración de aquel acto, conforme previene el vigente Regla
mento para la pesca con el arte ele almadrabas de 4 de _lidiodel año que corre,.publicado en la Gaceta de Madrid del 9del mismo mes y año con las correcciones que se insertan en
la Gaceta, del 28 del antes expresado mes de julio.La apertura de pliegos se efectuará en Madrid en la. Dirección General de Pesca y ante la Junta a que hace referencia el árt. 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tornar parte en la licitación pre
sentarán sus. proposiciones en los 'Registros de las Direc-;ciones. de Pesca de las Provincias marítimas de la Penín
sula o en el Registro General dé la Dirección 'General de
Pesca hasta 5 días antes, sean o no festivos, del de la ce
lebración de la subasta, señalándose las horas de io a 12
de la mañana _de los días hábiles para la e.ntréga de lasmismas.
. En las provincias marítimas d'e las islas. Baleares v Ca
nanas se presentarán aquéllas .hasta quince días antes de
la fecha designada, la ,cual se pubjicará en la Gaceta, deMadrid.
Los pliegos .4 proposición han (le extenderse en papel de
una peseta, entregándolo dentro de 'un sobre, blanco cerra,
db y rubricado por- el interesado, 'según determina el antes
expresado artículo 30 del ,Reglamento vigente. .A éstos se
acompañarán, por separado, la .céd'ula, personal y. el resguardo que acredite haber consignado el. solicitante en la: CajaGeneral de Depósitos o en sus sucursales de provincia en
concepto de 1w-iza provisional, una cantidad igual o'Supea-ior al tipo. de 'licitación señalado para la subasta. Dicho
depósito podrá hacerse en metálica valores cotizables. del
Estado al tipo (je cotización del día anterior hábil al de la
fecha en .que se constituyó, .admitiéndose los -títulos de la
Deuda amortizable por todo su valor. Si los pliegos no7es-•tuvieren firmados por el proponente, sino por otra persona,
se acompañará a los mismos el poder conresp-ondiente. -
Se-- rechazarán. las proposiciones que. lleye,n pólizas pe7
gadas al papel, c.mno admitirá,.;después de abier
to el primer sobre, documento alguno que. pretenda .dar validez ri los pliegos va presentados, y.:se:declarará nulo todo
aquel a que le falte alg-un requisito.
-
Los trabajos hidrográficos realizados para la obtención
de los (latos que se consignan en la carta hidrOráfica
mero-635; exjuesta al :público, se, hallan en el primer Ne
gociado de la Dirección Genneral de Pesca, a disposición de
las personas que deseen "consultarlos, desde las diez a las
trece horas de los días hábiles.
En lo demás' se sbmeterán los licitadores a las presCrip.-planes del mencionado Reglamento.
de adu-bre ¿le 1924..
El Diro,etor General de Pesca,
ODÓN DE BUÉN.
Pliego de condiciones bajo las cuales. se saca a licitación pú
blica. la concesión, por veinte años, del pesquero. de alma
drabas denominado Torre del ,Puerco en aguas de/ distrito
de Conil, provincia- marítima de Cádiz.
Primera. El tipo para la subasta será de doscientas mil
pesetas (200.000) anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta, y concesión .se
regirán por el Reglamento de, almadrabas vigente; aproba
do por Real decreto -de 4 de julio de 1924, a cuyas prescripciones se obliga el concesionario y en las•cuales están cón=
tenidos sus- derechas.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la, concesión, se resol,
verán por la Administración. contra cuyas resoluciones po
drá el interesado :utilizar el recurso contencioso-adminis
trativo, cuando a ello hubiere lugar con arreglo a la Ley.
1.415.—NUM. 237.
Cuarta. Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición precisa que a la mis
ma acompañe la carta de pago. .documento o resguardo que
le expida la Hacienda acreditativo de hallarse al corriente
dr,4 pago del canon contratado, psí como también acreditar
documentalmente que lo está de todo lo que adeude en con
cepto ,de multas, desestimándose cualquiera instancia que
eleve el concesionario sin cum.plir con tales requisitos.
Quinta. La. situación asignada al pesquero queda de
terminada por la siguiente forma :
SITUACIÓN DE LA BASE.
La base en tierra quedará determinada por la línea rec
ta que une los puntos \ y B. del plano, correspondientes a
las Torres del Puerco y Bermeja respectivamente, cuyas
situaciones geográficas son : •
Punto A. Lat. Norte = 36" - 19' - 39" y long. o" - -
39" Este de San Fernpndo, igual a 6" 9'
Greenwich.
Punto B. Lat. Norte = 36" ;22' - 13" y long. = o° -
o' - 53" Este de San Fernando, igual a 6° - - 27" Oeste
de Greenwich.
- 41" Oeste de
SITUACIÓN I)EL PESQUERO
La situación del pesquero se representa en el plano por
el punto C y queda determinada por las ángulos A B C
41' 7 49' - 30" y 13 A C = 90" •
Sexta. El largo de la rabera de fuera•nb podrá exce
der de dos mil metros, y el de la de tierra, en armonía con
lo que preceptúa el art. 13 de este Reglamento'.
Septima. La almadraba pescará de paso y retorno.
Séptima. La almadraba será precisamente de buche.
yjNDICIONES A.DICIONALF,,S
Novena. DI último estado demostrativo de la pesca que
runita el concesionario en virtud de lo que previene el ar-,
tíCulo 36 del Reglamento aprobado por Real decreto de 4
de julio de 1924, por el que ha de regirse esta concesión,
servirá de base a toda resolución que se dicte v tenga re
lación con el mismo, bien entendido que no Se admitirá re
.
clarriación alguna por error en_lo consignado si con ello se
lesionan intereses del Estado. Esta condición no releva a!
concesionario de la responsabilidad que pueda tener por la
alteración de _verdad 'que pase de] los límites racionales
ck equivocación.
Décima. El concesionario tendrá la .obligación dé co
municar anualmente, o antes si fuera necesario, a la Direc
ción General de Pesca, por conducto ‘del Director de Pesca
de la provincia en que radique el pesquero, los domicilios
del representante y sustituto de éste donde puedan recibir
las comunicaciones que les dirijan el GobiernO y sus De
legados.
Si se faltase a esta condición', o el representante y su sus
tituto se hallasen ausentes de los .domicilios designa-dos, será
válida toda notificación siempre que se deposite en la Al
caldía correspondiente al domicilio del primero. -
-Undécima.. El adjudicatario, al firmar el contrato, de
berá nombrar el apoderado a que se refiere el articulo 3.9
del vigente Reglamento y justificará tener asegurados los
obreros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con
tal objeto, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la
Lev de ro de 'enero de 1n22.
Duodécima. Se acreditará oportunamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero, a que
se refieren el Real decreto .d'e. i T de marzo de 1919 v Re
glamento de 21 de enero de. D)2T v la Real orden de -Ma
rina de T8 de abril de 1922.
Décimotercem Caso_de tomar parte en la subasta Co•
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pañías o Sociedades deberán acreditar, mediante la corres
poodiente certificación, que se unirá a sus proposiciones, que
no forman parte de las mismas ninguna de las personascomprendidas en los artículos I." y 2.<> del Real decreto de
12 de octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don N. N...., vecino de..., con domicilio en la calle
de..., número..., en su nombre (o en nombre de _Don....pafa lo que se halla competentemente autorizado). hace
presente que, impuesto del anuncio publicado en la Gaceta
de Madrid núm...., (fecha) para subastar el usufructo del
pesquero de almadraba.... se compromete a tomar éste en
arrendamiento con estricta sujeción a lo prescrito en el
pliego, de condiciones y en el Reglamento de Almadrabas
actualmente vigente, y a pagar cada semestre al Estado la
cantidad de..., pesetas.
Para los efectos oportunos designa en la capital de la
provincia eri que el pesquero radica, como su- domicilio, el
piso..., de la casa m'un..., de la calle....
(Fecha y firma.)
Madrid. e octubre de 1924.
El Dirietor General de Pesca,
ODóN DE BUÉN.
ANUICIO
Jefatura de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
Anunciada entre Operarios de segunda de Maestranza
permanente de la Armada la provisión de tres plazas de
Operarios de primera de Maestranza permanente, para el
taller de Caklerería de este Ramo, y habiend& quedad de
sierto el concurso, por haber sido declarado inútil elinib
opositor presentado, se sacan nuevamente a concurso di
chas plazas entre Operarios del Estado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval en los tres Ar
senales.
El plazo de admisión de instancias terminará a los treinta
días de fechado este anuncio, siendo reconocidos después _
los concursantes. por una junta de Médicos de la Armada.
Arsenal .d'e Cartagena, 15 de octubre de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
ENRIQUE DE LA CIERVA
410"4111111•Imar.
EDICTOS
D. Andrés Izco Pérez,Alférez de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de la Armada, Ayudante de Marina de
este Distrito y Juez Instructor del expediente instruido
para justificar la pérdida de la Cédula de inscripción
del folio 31-1922 del Trozo de Ribadesella, Ramón Gar
cía Tirador,
Por el presente vengo en anular la cédula de inscripción
r ferida, declarándola sin valor ni efecto alguno, e incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea y no ha
ga entrega de ella.
Villayiciosa, 14 de octubre de 1924.
El Juez instructor,
Andrés Izco.
o.
D. Matias González Andrés, Alférez de' Navío, Juez Ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de Nave
gación del inscripto de este Trozo, folio 127 907 Agus
tín Rivas Millán,
Hago saber : Que [declaro sin valor alguno el expresado
documento, incurrietrido en responsabilidad la persona que
no haga entrega del mismo.
Caramiñal, de octubre de 1924.
El Juez instructor,
Alatias González.
D. Matias Gmizález Andrés, Alférez de Navío, juez Ins
tructor de] expediente de pérdida de la libreta de ins
cripción del inscripto de este Trozo) folio 27 88 4-`‘ndres
Santiago Martínez,
Hago saber : Que declaro sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
no haga entrega del mismo.
Cararniñal, 14 de octubre de 1924.
El Juez instructor,
MatiaS GO/WitleZ.
o
D. Emilo Cadarso y Fernández Cañete, Teniente de Navío
de la Armada y Juez Instructor del expediente instruido
con motivo de la pérdida, de la Cartilla Naval del ins
cripto Miguel López López.
Por el presente vengo en anular la Cadi1la Naval expe
dida a favor del indivduo Miguel López -López, declarán
dose sin valor ni efecto alguno el expresado documento e
incurriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega del mismo.
Melilla, 17 de octubre de 1924.
El Juez Instructor,
EMILIO CADARSO.
•
o
D. Ramón Alba Guerrero, Alférez de Navío de la Armada,
Juez Instructor de la Comandancia de Marina de Alge
ciras v del-expediente número ciento cuatro del año mil
novecientos veinticuatro que por pérdida de la Cartilla
Naval deJ inscripto José Muñoz López, se •instruye en
este Juzgado.
Por el presente hago saber : Que habiendo extraviado la
Cartilla Naval el inscripto José Muñoz López. folio cinco
del reemplazo de mil novecientos veinte de Algeciras, por
el presente declaro nulo y sin ningun valor- el expresado
documento.
Algeciras, 18 de octubre de 1924.
El Juez Instructor,
RAMÓN ALBA.
---011415r
Circulares y disnosídones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con doña 1VIaría Rosa González Triñanes y
termina con doña Eulogia González Medio, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo".
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madirid, 9 de octubre de 1924.
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
IJOS DE J.
CONSTRUCTORES IDE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
filas de 500 yapares procedentes ge esta Casa canstrams para Enana, Portugal, Francia y Ama
ASTI LLEFROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
111. 11%. III. "lb. ■1111. 1lb. "%Ir "%h. 41111.- 11111b.
Carboneos en Cádiz, Agniles, Illge, Marín, Coruña, Ulillagarcía, Corcuilion, Santander.
•
: S.A. d
1-e grEa r-rl asi
O
OCarboneos en MALAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga. Z
; DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/\6& S. A. o ‘á'
w9 a
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S F.) 3
•
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CIIIIABIA DE S. A.
VIIMINI~~1~1.~~1~01100.11M
DEL S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA
- FUND1CION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza ga ifiggintell, 5 :•: EWA Telegramu LI Tel munas: 0E11
